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MOTTO 
 
                             
           
 
dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
 dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 
(Al- Maidah: 2). 
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TRANSLITERATION GUIDENCE 
A. Generally 
Transliteralisasi is the changing languge from Arabic to Indonesian writing. It is not the translate 
of Arabic to Indonesian 
B. Consonant  
ا  = Tidak dilambangkan                                ض  = dl 
ب  = b                                                              ط    =  th 
ت  = ts                                                             ظ   = dh 
ث  = j                                                               ع   = „ (koma menghadap keatas) 
ج  = h                                                              غ   = gh 
ح  = h                                                              ف   = f 
خ  = kh                                                            ق   = q 
د  = d                                                               ك   = k 
ذ  = d                                                               ل   = l 
ر  = r                                                                م   = m 
ز  =                                                                  ن   = n 
س  = s                                                               و   = w 
ش  =sy                                                              ه   = h 
ص  = sh                                                             ي    = y                                                    
   
 
 
 
Hamzah (ء) which is signed by alif, when it located in the first of world so the 
transliteration is following the vocal, it does not signed but if it is located in the middle ar in the 
last of world so it can signed by koma in up (‟), opposite of koma („), for changing the symbol 
“ع”. 
B. Vocal, length and diphthong 
Every writing in Arabic language in the shape of latin writing, the vocal of fathah written 
by “a”, kasrah by “I”, dlommah by “u”, and for the length would be written with some ways:  
Vocal (a) length = a                                example              لاق             becomes       qala 
Vocal (i) length  = i                                 example              ليق            becomes        qila 
Vocal (u) length = u                               example              نود             becomes        duna 
Specially, for ya‟ nisbat, it can not replaced by “i”, but it is written by “iy” for showing ya‟ 
nisbat in the last. It should be done too for the diphthong wawu and ya‟after fathah will be 
written by “aw” and “ay”. Pay attention to the example bellows: 
Diftong (aw)   = و                                example           لوق                becomes         qawlun 
Diftong (ay)   =   ي                               example          ريخ                 becomes         khayrun 
C. Ta‟marbuthah ( ة) 
Ta’marbuthah  is translated as “t” if it locates in the center of worlds but, if it locates in the 
last of world so the translate will be “h” example:   لةةسسلل   ةسردمللbecomes alrisalat li al-mudarrisah 
, or if it locates in the middle of words and it becomes the arrangement of mudlaf and mudlaf 
ilayh, so it will be translated by “t” which is related to the next sentence, for example:  ى    ةحمر   
becomes  fi rahmatillah. 
 
 
D. Sandang words dan Lafadh al-Jalalah 
Sandang word as “al” (لا) is written by the small letter, except it located in the beginning of 
sentence and “al” in lafah jalalah which is located in center of sentence (idhafah) should be 
lossed. Pay attention to the examples after: 
1. Al-imam al-Bukhary said that….. 
2. Al- Bukhariy in the opening of his book explained that…. 
3. Ma Sya Allah kana wa malam yasya lam yakun. 
4. Billa ‘aa wa jalla. 
 
 
